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D o s s E R 
MÚSICA IMULTICULTURALISME 

ALA CATALUNYA D'AVUI 

En aquells pai'sos europeus amb més immigració, cls festival s musicals organitzats sota]'espe­
rit del multiculturalisme es pro­
dueíxen amb una certa 
A Catalunya, per exempl 
mena de festivals ten en ja una certa 
tradició. S'hi intenta donar cabuda 
a les manifestacions artístiques de 
diferents grups de la població, els 
quals diferenciem mitjaw;ant crite­
ris d'etnicital: al costat d'allo que es 
considera autoctonament catala, hi 
fem figurar músiques i coreografies 
no solament de di verses regions 
espanyoles representades a Cata­
lunya a través deis seu s 
sinó també de col·lectius _ 
com ara malToquins, africans sub­
Josep Martí 
d'aquestes polítiques han resultat 
ésser negatives, perque han alllat 
encara més e1s membres de les 
minories enlloc de facilitar-los la 
integració en la societat 
o bé perque han . 
més aviat una aversió per la 
diferencia (McLaren, 1994: 195). 
Part del problema rau molt possí­
blement en l'aplicació concreta de 
les polítiques multiculturalistes 
que poden ésser més o menys 
millorables. Pero també és molt 
possible que la vertadera dificulLat 
es trobi en la mateixa idea de mul­
ticultural isme. 
EL CONCEPTE DE 
MULTICULTURALISME 
que en algun moment posseeixen 
rellevancia social per a la societat 
catalana, sinó només aquelles que, 
d'acord amb narratives etnicitaries 
molt concretes, «mereixen» aquesta 
tiqueta. Molts d'aquests elements 
musicals «catalans» tindran una 
rellevancia social molt reduIda, molt 
menor de la que puguin tenir per a 
nosaltres, Bach, els Beatles o la 
salsa, pero no obstant aixo ostenten 
una etiqueta com si haguessin de 
concernir tota la població. 
Ens hem acostumat a dividir el 
bus terraqüi en unÍtats discretes 
adscribibles a pobles, nacions o 
estats. 1 el mateix fem, cn definitiva, 
amb la cultura, com si la cultura en 
general fos fragmentable segons 
Els PIecs d'HistOria Localsón una iniciativa conjunta de: 
50111861 
.~VEN~· 
-.; revista d'Hisli;ria ,., 
filipins o hispanoameri­
canso 
Hom parla de multiculturalisltle 
com la panacea que ha d'assegurar 
el dret a la diferencia deIs distints 
gmps que componen una població. 
En el barri del Raval de Barcelona, 
actualment el barrí més cosmopoli­
ta de la ciutat, no és gens estranv de 
trobar adesiara pintades a les. 
que ho reivindiquen: "Per un Raval 
multiculturah>. Pero 'luan hom deH­
neix «multictrlturalisme», no acos­
turna a oblidar que aquest concepte 
també ideologia, com a dis­
curs, i com a conjunt de practiques 
i polítiques. 
Des de fa ben bé dues decades, en 
alguns paj'sos occidentals han proli­
ferat e1s diferents discursos sobre 
multiculturalisme, en molt bona 
destinals a millorar les condicions de 
vida de les bosses d'immigrats que 
s'hi van fonnant. Aixo no obstant, en 
contra dels pressuposits i de les inne­
bones intencions, mol tes 
El principal problema del concepte 
multiculturalisme rau, de fet, en la 
forma com s'entén el terme cultura. 
Evidentment, la idea de multicultu­
ralisme implica creure en l'existen­
cia de culLures concretes valides per 
a gmps d'una grandaria considera­
ble i que sovint fem coincidir amb 
la idea de nació o d'estat. Així, apli­
cat a la música, hom parla de músi­
ca «alemanya», "italiana», <,basca», 
<,catalana», etc. En realitat, sabem 
que la dinamica del fenomen musi­
cal molt sovint té poc a veure amb 
fronteres etniques o polítiques. 
Estils, idees o instruments musi­
cals travessen facilment les fronte­
res. Pero alesa la nostra ('nnep....riñ 
~UUCl¡:tl, no dub­
tem a quallllcar-los 
aquests conductes socials que ano­
menem «nacions». Així, parlem de 
«cultura musical catalana». Obvia­
ment, aquesta idea no inclou totes 
les músiques i practiques musicals 
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aquestes categories de les quals 
resulten diferents unitats organi­
ques i sistcmiques. Tal com qualse­
vol altre element de la cultura, la 
música, espedalment aquella que és 
etiquetada com a és facil­
rnent entesa d'una manera reifica­
da mitjanyant processos que Ber­
ger i Luckman, d'acord amb la seva 
sociologia del coneixement, deno­
minaren "processos d'objectiva­
ció». A través d'aquests processos, 
determinats aspectes de la realitat 
semblen tenir una existencia inde­
pendent de la nostra volició; són 
percebuts com a productes de la 
natura. És per aixo que, sovint. s'ha 
intentat trobar . 
entre el caracter de la mUSlca 
nacional i el caracter de la pobla­
ció. La música és, evidentment, 
portadora de poderoses narratives 
relacionades amb la cultura. 
De la mateixa manera que la músi­
ca participa de les diferents narra­
tives rnitjam;:ant les quals construlrn 
La dinamica del fenomen musical té poc a veure amb les fronteres polftiques, peró ten­
dim a etiquetar els moviments musical s en funCÍó del seu origen etnic. 
la nostra identitat, la muslca és 
també portadora de narratives en 
relació amb els altres, i aquí entrem 
de pie en la qüestió del multicultu­
ralisme. Pero en les relacions que 
s'estableixen entre les cultures, allo 
que compta en realitat, no és si hi 
ha diferencies, sinó més aviat com 
es construeixen -socialment i cul­
turalment- aquestes diferencies 
1993: 
L'etnomusicologa Maria Elisabeth 
Lucas, en un estudi sobre el tracta­
ment que rebia la música brasilera 
en els mitjans de comunicació nord­
americans (Lucas, 1996), arriba a la 
conclusió que el Brasil és traduH 
musicalment mitjaw;:ant la perso­
nificació del mite dellatin lover. el 
seductor empedreH que 
una música capat; d'oferir "delícies 
exotiques)), «sons seductors)) i «rit­
mes sensuals)). Un cosa similar suc­
ceeix a Espanya amb el tipus de 
narratives que emprem quan par­
lem de la música sud-americana. 
L'associem facilment amb seducto­
res imatges tropicals, on el que 
compta principalment és la sen­
sualitat i el culte al coso 
Pensem també en col·lectius 
discriminats com els negres nord­
americans o els gitanos a Espanya. 
Aquests grups constitueixen models 
de referencia negatius per a la ideo­
_ social dominanL Se'ls atri­
bueixen també certs valors positius, 
com per exemple en el camp musi­
caL Pero no és casual que sigui pre­
cisament en la música on més 
facilment es reconeguin eIs merits 
de molts d'aquests grups discrimi­
nats. Tot i que no sigui cert, a la 
música, considerada basicament 
com a entreteniment, se li confe­
reix una rellevancia social de 
segon ordre, i no es considera per 
tant gaire subversiu per al sistema 
que, dins de certs límits -el negre 
per al jazz, per exemple, o el gitano 
per al flamenc-, es concedeixi a 
aquests grups un cert protagonisme 
i la possibílitat de destacar. Pero 
quan parlem tant de la música dels 
gitanos, com de la deIs negres nord­
americans o, com veiem abans, de 
la música deIs lIatinoamericans, les 
narratives que fem servir són cia­
res: es ti-acta d'un món més proper 
a l'ambit de la natura, calid i ins­
tintiu que es troba en oposició al 
«nostre)) món, més proper a la cul­
tura, fred i racional; en definitiva, 
més en concordan~a amb els 
preuats valors del modernisme. 1 
aquestes mateixes narratives apli­
cades a la música de gmps als 
s'atorga alteritat cultural són les 
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que s'apliquen als seus portadors. 
Aquestes narratives impliquen qua­
litats humanes que, fins a un cert 
es consideren d'interes per al 
camp musical, que difícilmeI 
ho .seran per ocupar lIocs de «res­
ponsabilitat» dins la societat. 
Les músiques deIs gmps consi de­
rats etnicament diferents són vistes 
segons la perspectiva de constructes 
socials, que sota l'etiqueta de «cul­
tura», lenen la funció d'integrar 
aquests coJ·lectius en la nostra socie­
tat de forma jenlrquica. Toles aques­
tes narratives mostrcn l'acceplació 
social d'aquests gl1JpS, pero sempre 
assignant-Ios un Uoc relegat dins de 
la societat, i, sobretot, al marge de 
les estructures de podcr. 
Assumir I'existencia de músiques 
«exotiques» sota una perspectiva 
tal com succeeix 
amb l'etiqueta 
tradu"ida a casa nos­
tra en ocasions per «músiqucs del 
món» o «world {usió», significa al 
capdavall ajudar a donar sentit i 
refon;;ar la concepció etnocratica de 
la cultura. Quan parle m de «multi­
culturalismc» no estem parlant 
només de «cultures en contacte», 
sinó que assumim un complex camp 
de nafTatives que serveixen no tan 
soIs per identificar-nos nosaltres 
mateixos i els aItres com a gl1JpS, 
sinó lambé per refort;ar l'slatus quo 
jenlrquic d'acord amb aquells que 
dicten les regles del joco Mory Kanté, 
eI conegut músic de Guinea i que 
avui viu a París, ho veia ben dar: 
«Hem de bandejar la imatge deIs 
músÍCs africans íntimament lligada 
a la música tribal. [ ... ] Es pada de la 
música afdcana com a música etni­
ca, pero és també música universah, 
(Rodríguez, 1997: 45). Aquesta és 
una trampa que duu implícitament 
la mosona deIs festivals multicul­
turals ¡que fins a un cert punt es 
troba lambé en la idea de world 
music. Així, per exemple, quan el 
cantant de Malí Salif Keita toca a 
Barcelona, es 
ques al seu concert sota 
lament de «música etnica», mentre 
que per a aItres músics del primer 
món hom empra els encap(,,:ala­
ments de «rock", «pop" o senzilla­
ment «cant;ó». Assimilem les pro­
duccions musicals de l'anomenat 
«tercer món» com a músiques etni­
ques, i és ben cIar que el terme 
La dinamíea del fenomen musieallé poe a veure amb les frontercs polítiques, pero ten­
dim a etiquetar els moviments musicals en hmdú del seu origen etnic. 
la nostra identitat, la mUSlca és 
també portadora de narratives en 
relaci6 amb els alu'es, i aquí entrem 
de pIe en la qüestió del multicultu­
ralisme. Pero en les relacions que 
s' estableixen entre les cultures, alIo 
que compta en reaJitat, no és si hi 
ha diferencies, sinó més aviat com 
es construeixen -socialment i cul­
turalment- aquestes diferencies 
(Solie, 1993: 10). 
Letnomusicologa Maria Elisabeth 
Lucas, en un estudi sobre el tracta­
menl que rebia la música brasilera 
en els mitjans de comunicació nord­
americans (Lucas, 1996), arriba a la 
conclusi6 que el Brasil és traduH 
musicalment mitjanr;:ant la perso­
nificacíó del mire del latín lover, el 
seductor empedreH que produeix 
una música capar;: d'oferir "delícies 
exotiques)}, «sons seductors» i «rit­
mes sensuals». Un cosa similar suc­
ceeix a Espanya amb el tipus de 
narratives que emprem quan par­
lem de la música sud-americana. 
Lassociem facilmenl amb seducto­
res imatges tropicals, on el que 
compta principalment és la sen­
suaJitat i el cuJte al coso 
Pensem també en aquells col·lectius 
discriminats com els negres nord­
americans o els gitanos a Espanya. 
Aquesls grups constitueixen models 
de referencia negatius per a la ideo­
logia social dominant. Se'ls atl;­
bueixen també certs valors positius, 
com per exemple en el camp musi­
cal. Peró no és casual que sigui pre­
cisament en la música on més 
facilment es reconeguin els merits 
de molts d'aquests grups discrimi­
nats. Tot i que no sigui cert, a la 
música, considerada basicament 
com a entreteniment, se li confe­
reix una rellevancia social de 
segon ordre, i no es considera per 
tant gaire subversiu per al sistema 
que, dins de cerls límits -el negre 
per al jazz, per exemple, o el gitano 
per al flamenc-, es concedeixi a 
aquests grups un cert protagonisme 
i la possibilitat de destacar. Peró 
quan parlem tant de la música dels 
gitanos, com de la deis negres nord­
americans o, com veiem abans, de 
la música dels lIatinoamericans, les 
narralives que fem servir són cIa­
res: es tracta d'un món més proper 
a l'ambit de la natura, calid i ins­
lintiu que es troba en oposició al 
«noslre» món, més proper a la cul­
tura, fred i racional; en definitiva, 
més en concordan~a amb els 
preuats valors del modernisme. 1 
aquestes mateixes narratives apli­
cades a la música de grups als quals 
s'atorga alteritat cultural són les 
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que s'apliquen als seus portadors. 
Aquestes narratives impliquen qua­
litats humanes que, nns a un cert 
es consideren d'intercs per al 
camp musical, peró que difícilment 
ho seran per ocupar lIocs de «res­
pónsabilitat}) dins la societal. 
Les músiques deis grups conside­
rats etnicament diferents són vistes 
segons la perspectiva de constnlctes 
socials, que sota l'etiqueta de «cul­
tura», tenen la funció d'integrar 
aquests col·lectius en la nostra socie­
lat de forma jerarquica. Toles aques­
tes narratÍves mostren l'acceptació 
social d'aquests grups, peró sempre 
assignant-los un lloc relegal dins de 
la societat, i, sobrelot, al marge de 
les estructures de 
Assumir l'exislcncia de músiques 
«exótiques}) sota una perspectiva 
muJticultural, tal com succeeix 
sovint per exemple amb l'etiqueta 
music», traduida a casa nos­
lra en ocasions per «músiques del 
món}) o «world (usió», significa al 
capdavalI ajudar a donar senlÍt i 
refon;:ar la concepció etnocratica de 
la cultura. Quan parlem de «multi­
culturalisme» no estem parlant 
només de «cultures en contacte», 
sinó que assumim un complex camp 
de narratives que serveixen no tan 
sois per idenlificaI'-nos nosaltres 
mateixos i els aItres com a grups, 
sinó també per refor~ar l'status quo 
jerarquic d'acord amb aquelIs que 
dicten les regles del MOly Kanté, 
el conegut músic de Guinea i que 
avui viu a París, ho veía ben ciar: 
«Hem de bandejar la imatge deis 
músics africans íntimament !ligada 
a la música tribal. [ ...1Es parla de la 
música africana com a música étni­
ca, peró és també música universa¡" 
(Rodríguez, 1997: 45). Aquesta és 
una trampa que duu implícitament 
la filosofía deis festivals multicul­
turals i que fins a un cert punt es 
troba també en la idea de warld 
music. Així, per exemple, quan el 
cantant de Malí Salif Keita toca a 
Barcelona, es poden Ilegir les críti­
ques al seu concert sota l'encapr;:a­
lament de «música etnica», mentre 
que per a altres músics del primer 
món hom empra e1s encap~ala­
ments de «rock", "pop» o senzilla­
ment «canr;:ó". Assimilem les pro­
duccions musicals de l'anomenat 
«tercer món" com a músiques etni­
ques, i és ben cIar que el terme 
«ctnic", aplicat a la música, sugge­
reix sempre l'existencia de formes 
de músiques superiors i inferiors 
(Swanwick, 1988: 103). 
DIFERENCIES O 
CONSTRUCCIONS 
HISTORICO CULTURALS ? 
Susan Olzak, en el seu estudi sobre 
The dytwmics al'ethnic competition 
and conflict arriba a la interessant 
conclusió que "els conflictes etnics 
"r.t'cr"jvp'n de fet quan les desigual­
tats etniques i els sistemes articu­
lats per criteris racials comencen a 
trencar-se» (Olzak, 1992:3).1 sense 
cap mena de dubte, una manera 
d'evitar el conflicte, per tal de man­
tenir un status quo donat, és la de 
recordar que hi ha diferencies, que 
per cert cal entendre-Ies sempre 
com a construccions históriques i 
culturals. 
Dins del panorama multicuJtural 
actual, resulta d'interes allo que el 
músic africa de renom internacio­
nal Yossou N'Dour digué en unes 
decIaracions fetes a La Vanguardia: 
«Em sembla contradictori aquest 
interes artístic que suscita tot allo 
que és africa amb l'onada de racis­
me que existeix avui en el món» (La 
Vanguardia, 18.7.95: 47). Dins de 
l'esperit del multiculturalísme, és 
possible que hom aprecil avui l'ar1 
africa més que mai; aixó no exclou, 
pero, ni molt menys el racisme. El 
multicuJturalisme, a través del 
reconeixement explícit de la cultu­
ra com a etiqueta, enforteix les 
velles estructures jerarquiques de la 
societat. A Espanya, hom celebra la 
«musicalital» deis gitanos expres­
sada a través del l1amenc, agraeix 
la seva vocació pel toreig, esta acos­
tumat també a veure'ls vendre a les 
portes del mercat alls i lIimones. 
Totes aquestes activitats no contra­
diuen els atributs que socialment 
se'ls assigna. Pero hom encara no 
veu amb bons ulls la possibilitat 
d'habitar en un bloc on visquin gita­
nos o la possibilitat de casar un fill 
o una filia amb un membre d'aquest 
grup estigmatitzal. 
A determinats col·lectius els corres­
pon el compartiment social de la 
«solidaritab o de la «tolerancia», 
pero ens revoltem facilment quan 
pretenen reivindicar un lIoc a la 
societat que vagÍ més enlla de 
l'encapsulament que els reservem, el 
mateix encapsulament que ator­
gllem a les músiques del tercer món 
i que etiquetem com a world musíe. 
Generalment, en els festivals multi­
cuJturals o actes similars que es fan 
a casa nostra, bi trobarem represen­
tats en estands els grups més variats: 
hispanoamericans, filipins, expo­
nents de l' África subsahariana, del 
Magrib, kurds, etc. a dir, hi tro­
barem tot tipus de persones provi­
nents de l'anomenat «Tercer 
els que usualment reben l'apel.latiu 
d'«immigra1s». Difícilment hi troba­
rem pero, representants del col·lec­
Hu alemany, fr'ances o japones, que 
en realita1 poden ésser for~a més 
nombrosos a Catalllnya que els de 
moJts palsos del Tercer M6n. Aixo 
ens ho expliquem pel fet que la 
major part d'aquests actes es fan 
sota el lema de la solidarilat. Pero 
aixo ja ens dóna la pista de l'ús 
especial que s'atorga al terme mul­
ticulturalisme, sempre pensant en 
col·lectius determinats. 
El multiculturalisme s'aplica de 
manera especial a aquells ambils 
humans que lradicionalment han 
estat víctimes del racisme. Pero alió 
que en un primer cop d'ulI ens pol 
semblar una encomiable resposta 
social al que es considera una injus­
comparteix, de fet, el princi­
pal tret d'alló que combat: la dife­
renciació, la distribució de la 
població en dos grans grups, els 
ciutadans de primer ordre i de 
segon ordre. No es paria de «ra~a», 
car el descredit social que el con­
cepte ha anat acumulant a través de 
la historia és massa gran, pero ara 
es parla de «cultura (nacional)}) o 
de «cultura musical (nacional»), 
Aquesta idea de «cultura» no sera 
mai un concepte neutral, sinó que 
estara fortament condicionada per 
determinades narratives etnicita­
ries. És un eIement social molt 
poderós, per bé i per mal, puix que 
implica adscripció a un grup i, com 
a tal, té unes funcions socials que 
no són gaire diferents de les que 
anteriorment podia tenir el terme 
({ra~a}). Serveix per classificar i, per 
tant, per identificar totes les perso­
nes adscribibles a una certa eti­
queta amb les narratives perti­
nents. "Cultura}) no és només un 
concepte academic; és també una 
idea social que ja no s'empra 
només amb l'antiga significació de 
"persona cultivada». En els darrers 
anys, són cada vegada més els espe­
cialistes que endevinen en els dis­
cursos cuJturalistes el fantasma de 
l'antic racisme. 
, considerats etnicarncnt 
la socicta t. 
Hi ha una acceptació social, a través de la música, deis 
diferents, pero sempl'e assignant-los un lIoc dins 
(226) 
La música és portadora de poderoses narratives rclacionades amb la cultura. 
Evidentment, avui es parla poc de 
ra~a i es considera immoral tota 
valoració feta segons els criterís del 
fenolipus. Pero, sí dins de la pers­
pectiva multiculturalista, el que es 
defensa és la possibilitat de conti­
nUltat de certs models culturals, a 
través de generacions, en una nova 
societat, i defensar un diferencia­
lisme, pero, a través de la medmi­
ca d'una cultura representativa 
totalitzant i estatica (Martí, 1996), 
la diferencia final entre eliquetar i 
un individu segons el color de 
la seva pell o segons la «seva cultu­
ra» potser no sera tan gran. De fet, 
no ens ha d'estranyar que paraules 
com «cultura», «nació», «societat» 
i -almenys nns fa algunes deca­
des- també «ra~a» ocupin camps 
semantics similars de manera que, 
en ocasions, puguin ésser emprades 
com a sinonimes. 
El mal no és tanl que s'estableixin 
categories segons la diferencialitat 
com que s' atorgui a aques­
tes categories un cert detenninisme 
social. Quan hom entén la seva 
socielat formada per diferents 
espais culturals etnicament 
nents, ja ens podem oblidar de 
l'ideal multiculturalista de prelendre 
considerar totes les cultures de la 
mateixa manera. Multiculturalisme 
pot implicar que es viu en una 
situació igualitaria: res, pero, més 
diferent de la realitat. 
Tal com deien Berger i Luckmann, 
l'aparició d'un univers simbolic a 
mode d'altemativa constitueix una 
amena~a, perque la seva mateixa 
existencia demostra empíricament 
que el nostre propi univers és menys 
que inevitable (Berger i Luckmann, 
1988: 154). Pero quan la conviven­
cia amb aquest nou univers simbo­
Hc és indefugible o fins i tot desitja­
da per raons concretes -per exem­
economiques-, una de les 
maneres de nelltralitzar eI perill que 
representa, sera donar-li un Uoc de 
segon ordre dins de la nostra 
quia. És a dÍl~ s'accepta aquest sis­
tema com a diferent, pero el seu 
potencial desestabilitzador s' esvaeix 
en atorgar-li dins de l'orientació cog­
nitiva de la societat receptora un 
valor, com a sistema, inferior del que 
ens atorguem nosaltres. Un exemple 
claríssim a casa nostra el tenim amb 
la població gitana, portadora d'un 
univers simbolic for~a diferent del 
deis altres ciutadans i que, evident­
ment, es percep com una amena~a 
al sistema de valors de la socielat 
paia. El rang social que es dóna al 
54 (226) 
gitano, pero, neulralitza el potencial 
subversiu que representa el fet 
d'implicar alternatives socioculturals 
diferents. 
La idea de «multiculturalisme», de 
manera conscient () ínconscient, 
serveix per legitimitzar cOl1structes 
socials que, de fet, tendeixen a 
reror~ar aquelles diferencies que 
són debílilades progressivament 
pels actuals processos de mundia­
lització. Implica I'«existencía» de 
«cultures» deIs nos tres immigrants 
que seran sempre vistes segons la 
nostra perspectiva interessada. 1 e1s 
festivals musicals multiculturals 
contribueixen, aleshores, a legiti­
mitzar aquests cmlstructes.~ 
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